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ABSTRAK 
Tuntutan untuk mengembangkan kinerja menjadi lebih baik merupakan 
hal yang paling esensial bagi kepentingan perusahaan. Dalam menghadapi 
persaingan global yang semakin ketat ini, kinerj a perusahaan harus dapat 
memberikan gambaran akan tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan yang 
lebih efisien dan efektif. Dilain pihak perkembangan yang cepat dalam bidang 
teknologi dan komunikasi menjadikan setiap perusahaan berusaha secara 
maksimal menerapkan teknologi guna meningk:atkan kualitas proses produksinya. 
Hal tersebut secara tidak langsung membawa perubahan paradigma terutama pada 
aspek biaya dalam proses produksi suatu organisasi. 
Gagasan adanya sistem Activity Based Costing berawal ketika orang 
seperti para manajer dan manajemen akuntansi merasa bahwa keberadaan sistem 
traditional costing tidak tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sistem Activity 
Based Costing dijadikan dasar pengukuran kinerja dalam jangka panjang yang 
kemudian dimonitor secara berkelanjutan. Perhitungan dengan menggunakan 
sistem Activity Based Costing dalam perusahaan dapat mencerminkan laba dan 
kepuasan pelanggan yang lebih akurat. 
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